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Introdução: Em sua grande maioria, os cânceres de cabeça e pescoço são neoplasias malignas, as quais tem seu início no 
epitélio de revestimento da cavidade oral, através da multiplicação celular de forma desordenada, o que acaba acometendo as 
vias aero digestivas superiores. Os dois principais cânceres que acometem essa região são o carcinoma espinocelular escamo 
celular e o epidermóide, estes que correspondem respectivamente a 95% e 90% dos casos de câncer bucal. Uma vez que a 
boca é uma área de fácil acesso tanto para o paciente quanto para os cirurgiões dentistas e médicos, é normal pensar que 
qualquer alteração nesta cavidade seja de fácil identificação e de realização de diagnóstico precoce com auxílio de biópsias e 
exames histopatológicos. Porém, o diagnóstico dos cânceres bucais normalmente ocorre de forma tardia quando estes já se 
encontram em estágios avançados. A incidência do câncer bucal no Brasil é uma das maiores do mundo, uma vez que estes 
estão entre os 6 tipos de cânceres que mais afetam indivíduos do sexo masculino e entre os 8 que mais afetam indivíduos do 
sexo feminino. Este câncer é o mais frequente na região da cabeça e pescoço após o câncer de pele. Diversos fatores de risco 
estão associados ao desenvolvimento desta patologia, podendo destacar o tabagismo, alcoolismo e a dieta bem como o 
envolvimento de fatores virais, ainda que estes ainda não sejam completamente compreendidos. Objetivo: Este trabalho 
objetiva a criação de um aglomerado informacional acerca do tema para que sirva como fonte de informações para alunos de 
odontologia e profissionais da área da saúde. Metodologia: foi realizada uma revisão da literatura narrativa descritiva 
utilizando como base bibliográfica artigos científicos disponíveis em bancos de dados online como Biblioteca Virtual de 
Saúde, PUBMed e Scielo. Os artigos encontram-se apresentados nas línguas portuguesa e inglesa e não houve restrição de 
artigos quanto ao ano de publicação. Considerações: A culpa do diagnóstico tardio do câncer bucal pode ser atribuída, em 
parte, ao fato da formação do cirurgião dentista ser voltada mais para área cirúrgica reparadora ou curativa, invés de ser 
voltada para a promoção e prevenção da saúde, fato este que necessita ser mudado para possibilitar o exercício mais eficiente 
e completo da profissão. 
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